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Acontecer científico  
                             PROYECTO INSTITUCIONAL                                  
“La orientación profesional vocacional para el ingreso a carreras pedagógicas”. 
 
En el proyecto se presenta  la definición del constructo  Orientación Profesional Vocacional 
Pedagógica (OPVP), se operacionaliza y se valida mediante el criterio de expertos. 
Se realiza un  estudio del comportamiento de las dimensiones e indicadores de la OPVP, y se 
aplica una  estrategia contentiva de lineamientos y varios grupos de acciones de carácter 
multifactorial,  se exponen los resultados de un pretest y un postest en el que se aprecia un 





Actualmente se trabaja en un compendio de guías educativas dirigidas a: 
- La OPVP y la familia de los estudiantes  de las educaciones Primaria Secundaria y 
Preuniversitaria para el ingreso a carreras pedagógicas. 
- La OPVP para el ingreso a carreras pedagógicas a partir del trabajo con personalidades de la 
educación en la provincia Sancti Spíritus 
- Los factores territoriales y la OPVP para el ingreso a carreras pedagógicas 
 










Sociopolítica Pedagóogica  Psicológica 
Dimensiones 
Indices 
- La orientación profesional vocacional para el ingreso a carreras pedagógicas desde al gabinete 
de orientación educativa de la UCP. 
- La OPVP y la educación artística para el ingreso a carreras pedagógicas. 
Los resultados se han presentado en eventos a nivel nacional y provincial, así como en 
actividades metodológicas, y diversas formas organizativas de la superación, tales como cursos de 
posgrado, conferencias, talleres y paulatinamente se ha introducido en los programas de pregrado 
en las carreras de la UCP y en las escuelas pedagógicas. 
Se han realizado un total de 57 tesis de maestría, 46 trabajos de curso y 21 de diploma, en estos 
momentos se está desarrollando una tesis de doctorado prevista para la defensa en el 2014 y hay 
tres docentes con temas aprobados cursando el doctorado curricular colaborativo cuyos resultados 
tributan al proyecto. 
Se han logrado un total de 15 artículos científicos y se está concluyendo un proyecto editorial con 
33 trabajos presentados a un taller provincial de socialización de resultados, así como un sitio web 
que divulgará en la red de redes toda la información del proyecto.Se gesta además un taller 
territorial previsto para el mes de julio  
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